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Abstract
The purpose of this study is to evaluate power when comparing ROC curves with multi-reader and 
multi-modality case (i.e. correlated data). NA Obuchowski (1995) proposed a methodology for sample size 
calculation in above situation. The intuitive understanding for the power is required for developing the 
clinical study design. We used Obuchowski’s algorithm for sample size calculation. Simulation data were 
areas under the curve (AUC) of 0.848±0.059 for control and 0.883±0.050 for test, respectively. We 
computed statistical powers for the articles with a range of the AUC difference using SAS 9.3 (SAS Institute 
Inc.). We obtained the power for the range of 0.05 to 0.927. At the point of the difference of 0.035 in the 
article, power was 0.865. We could see that the power increased from 0.384 to 0.865 at the point of the 
article when the number of readers was increased. For the number of readers was 11, 12, the power was 
over 0.8 at the point of 0.035. The number of readers less than 10 produced the power less than 0.8 even if 
the difference of AUC would be greater than that in the article. We found that the statistical power has been 
changed when the number of readers was increased. We fixed the correlation between readers and 
modalities, thus, further investigation is required for the correlation parameter increase. (221 words)  
1.はじめに
医療における検査の評価には、診断能の評価と





















































3.1 ROC 曲線下面積のモデル 
パラメトリックモデルを使って ROC 曲線下面積




j 番目の読影者が画像を k 回目に読影するときの
AUC をθijkとして、以下のように記述する。 




































ଶ ሺܣܷܥ௖௢௡௧௥௢௟െܣܷܥ௧௘௦௧ െ ߜሻଶ
ߪ௔௕ଶ ൅ ߪ௪ଶ ൅ ߪ௖ଶሼሺ1 െ ݎଵሻ ൅ ሺ݇ െ 1ሻሺݎଶ െ ݎଷሻሽ 
ここで、ܣܷܥ௖௢௡௧௥௢௟とܣܷܥ௧௘௦௧は、それぞれ対立仮
説のコントロールの AUC とテスト(新規モダリテ










 F 分布の逆関数 F-1(p)を用いて、有意水準 5%の
F 値 f*を算出した。上記で求めた非心パラメータ
λを用いて、検出力 Power を求めた。 
Power ൌ 1 െ Fሺf ∗, ݀ ௡݂௨௠, ݀ ௗ݂௘௡௢௠, λሻ 
ここで、F(x)は F 分布の累積分布関数を表す。




仮定し、被験者数を 30 例に固定した。Oda らは先
行研究で、小肺結節の検出を行うために肋骨の抑
制処理の有無について、12名の読影者で評価を行
った。コントロールの AUC は 0.848±0.059、肋骨
の抑制処理を行った結果では 0.883±0.050 とな
り、診断の向上を報告した(10)。Oda らの研究を参
考に、本研究ではベースラインの AUC を 0.847 と
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し、0.001 ずつ新規の放射線診断機器群の AUC を
増加させた。また、読影者の人数も 5 人から 12
人へ 1 人ずつ増加させて検出力の変化を描画した。
同様に先行研究を参考にして、ߪ௔௕ଶ ൌ 0.000187, 
ߪ௪ଶ ൌ 0.0001,ߪ௖ଶ ൌ 0.0004, r1～r3のそれぞれの相
関を 0.1 に設定した。検出力の計算には
SAS9.3(SAS Institute Inc.)を用いた。 
 
4.結果 









コントロールの AUC を 0.848、テストの AUC を
0.883（差 0.035）で固定したところ、評価者を 5
人から 12 人に増やした場合に、検出力は 0.384




























 結果の図 1 から、放射線画像が 30 例のときに、
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